









14. Кулябко  В.В.  Как  «ввести  в  резонанс»  всемирно  известные  научные  школы 










зданий,  сооружений,  машин  и  сред»;  см.  канал  YouTube  Public  organisation 






намики   Конструкций  (1+2  части  доклада  на  форуме  в  НГУ‐2018). 
http://okmm.nmu.org.ua/ua/CITEPTMTI2018.php#.W3wRrMJn2po. 
18. Кулябко В.В. Беседы (для дистанционного обучения) по динамике конструкций 












































































































































инженерных  кадров  для  горной  промышленности  и  транспорта  2019».  –  Днепр:  НТУ 
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Аннотация. В работе проанализировано четыре семейства операционных систем 
общего назначения и их возможности. По результатам анализа были составлены краткие 
характеристики используемых алгоритмов планирования и диспетчеризации задач. 
 
